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ABSTRAK
Hipertensi merupakan salah satu permasalahan kardivaskuler kedua yang banyak
diderita orang di dunia. Salah satu terapi secara non farmakologinya adalah
dengan latihan relaksasi otot progresif yang bertujuan untuk membantu tekanan
darah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh latihan otot progresif
terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Ulee
Kareng Kota Banda Aceh tahun 2014. Desain penelitian ini bersifat quasy
eksperimen dengan sampel 10 orang, menggunakan tenik pengambilan sampel
purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 23-30 Desember
2014, dengan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu lembar observasi,
spigmomanometer, dan buku panduan latihan. Pengolahan data menggunakan
regresi linier sederhana. Hasil analisis bivariat didapatkan ada perbedaan tekanan
darah sistol sebelum dan sesudah latihan relaksasi otot progresif pada pasien
hipertensi (p-value 0,000) ; tekanan darah diastol sebelum dan sesudah latihan
relaksasi otot progresif pada pasien hipertensi (p-value 0,000). Hasil penelitian
ini, dapat menjadi informasi tentang tekanan darah kepada pasien hipertensi pada
saat dilakukannya latihan relaksasi otot progresif selama 7 hari.
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